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ABSTRACT 
 
Ideal temperature and humidity required for eggs during the incubation ranges between 36 
o C - 40 o C and humidity ranged between 55% - 65%. The purpose of this study is to implement the 
temperature and humidity controller for the incubation of chicken eggs in order to increase the 
percentage of incubated egg. The controller is built to help incubates eggs which is formerly manual 
becomes automated. This system will maintain the ideal temperature and humidity remain as required. A 
test is conducted in this study which is the calibration of temperature and humidity using a standard 
thermometer and hygrometer with the temperature and humidity accepted by the sensor used. A 
comparing test between this controller and another controller is also comducted in order to find how 
useful the built controller is. It is concluded that, the percentage of successful egg incubation is better by 
using this controller than by using other controllers. 
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ABSTRAK 
 
Suhu dan kelembaban ideal yang dibutuhkan telur pada saat proses pengeraman berkisar antara 
36oC - 40oC dan kelembabannya berkisar antara 55% - 65%. Tujuan dari penelitian ini ialah 
mengimplementasikan pengontrol suhu dan kelembaban untuk tempat pengeraman telur ayam agar dapat 
meningkatkan persentase penetasan telur. Pengontrol ini dibuat agar pengeraman telur manual menjadi 
otomatis. Sistem ini akan menjaga suhu dan kelembaban tetap ideal sesuai dengan yang dibutuhkan. 
Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah kalibrasi antara suhu dan kelembaban 
yang menggunakan pengukur suhu dan kelembaban standard dengan suhu dan kelembaban yang 
diterima oleh sensor yang digunakan. Juga dilakukan pengujian perbedaan antara menggunakan 
pengontrol yang dibuat dengan pengontrol yang lain, agar diketahui seberapa bergunanya pengontrol 
yang dibuat. Dari penelitian ini didapatlah kesimpulan bahwa dengan menggunakan pengontrol, 
persentase keberhasilan dari penetasan telur lebih baik dibandingkan dengan pengontrol lain. 
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